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EVOLUCION DETH BESTIAR E ER AMONTANHATGE 
ENA VAL DIARAN PENDENT ERA DARRERA DECADA 
EVOLUCI~ DE LA RAMADERIA I DE LA TRANSHUMANCIA 
A LA VAL D'ARAN DURANT LA DARRERA DECADA. 
Fins fa poc, la ramaderia ha protagonizar l'economia, la cultura i les formes de vida i de 
treball de la comarca. A la Val d'Aran, coma totes les valls pirenaiques, aquesta havia estat 
sempre E'activitatprincipal de la població. Abundaven el bestiar Elanar; el vacum, el cavallí 
i el cabrum; era un sector econdmic de tradicional importuncia. A Aran, si bé antigament 
dominava la borregada, la característica la donava la cria i la recria del mulenc. A rnés de 
pastors, els habitants d'aquestes valls eren habils ramaders i trajicants de bestia,: 
Al principi, la ramaderia i tot el que s'hi relacionava eren basics per a l'economia ara- 
nesa. Tant les fires de Bossost, Vielha i Salardú, amb transhumancia a l'estiu de ramats 
forasters i propis, com la presencia de bestiar aranes en els certamens de les comarques 
properes i les indústries dedicades a la transfonació de derivats animals, són testimonis 
histories d'aquesta activitat. A la Val d'Aran el subsector pecuari aconseguia ser el 
57'3% de la seva producciófinal agraria; el segon en importancia no era pus l'agricul- 
tura (9'6%), sinó la silvicultura (33'1 %). Pero el cabal ramader ha disminuit fortament 
al llarg de l'últim segle i ha patit un canvi qualitatiu considerable. Amb el desenvolupa- 
ment del turisme d'aquests darrers anys, el sectorprimari haperdutpes a Ea Val i hapas- 
sat a ocupar un lloc secundari a tots els municipis. 
El problema actual no resideix en la sobrecarrega d'animals per hectarea, sinó rnés aviat 
total contrari, ja que d'unes anyades cap a aquesta part el nombre de besties que pujaven 
a l'estiu ha anat minorant gradualment i considerablement. Arnb la crisi dels moviments 
transhumants es desaprojiten cada cop rnés les grans superfícies de pastures i es produeix 
una forta davallada en aquestes zones. Com a conseqü2ncia immediata d'aixd hi ha una 
depreciació de la qualitat de la pastura; s'abandonen les urees de més dificil accés i de 
classe inferior; cosa que provoca la invasió de matolls, desencadena el procés de reconsti- 
tució de la vegetació llenyosa i, a rnés a més, la falta de fems del bestiar als indrets rnés 
deprimits, comporta la formació excessiva de sals i carbonats, que por a poc redueixen la 
capacitat microbiol6gica del sol i el condueixen cap a una alarmant esterilitat. 
Peir Cbts e Casanha 
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1. Marc geografic e ecologic 
Era Val d'Aran ei placada ena part Nbrd dera Serra Pirenenca, en tot ester aguest caracter 
determinant des caractenstiques fisiques en generau. Era sua configuracion ei mercada 
pera val dera Garona enquia Es Bordes seguint ua onentacion E-W, que cambie poste- 
norment pera direccion S-N. Aguesta he qu'eth conquest demore barrat ena part nauta, e 
determine qu'acb age importancia en clima. Era comarca a ua superfície de 620,47 km2 e 
es sues distancies extremes son de 55 km de N a S e de 60 km d'E a O, e eth son perime- 
tre, forme aprupretz un quadrat. A@, he qu'eth punt centrau detb país, que coincidís mes 
o mens damh era capitau, sigue facilment accessible des des diuersi lbcs. Aran limite ath 
N damh Gasconha (departaments de Nauta Garona e Arieja), ar E damb era Val1 d'Aneu, 
ath S damh era Vall de Boí e de Barravés e ar O damb era Vall de Benasc. 
Es desnivius cota maxima-cota minima son fbrca importants, mes era morfologia glacia- 
ra da ues caractenstiques peculiares, e establís uns hons de vals laners, ues parets damb 
fbrca anibeutor, e peth dessús, uns replans tanben fbrca amplis. Era existéncia de supefi- 
cies planeres, tant a niveu de hons des c1otades;coma des plans superiors, permeten que i 
age terrens aptes tara agricultura e bones extensions de peisheus. 
Abantes, enes zbnes de nauta montanha, existien uns forts ligams entre es activitats uma- 
nes e eth factor climatic. Cau considerar qu'era temperatura incidís ena eficacia der bme, 
a trauers dera sua interrelacion damb d'auti elements deth miei fisic: vegetacion, etc. 
Aguesta mos indique clarament, qu'eth clima atlantic, ei tipic deth Baish Aran, zona pro 
duberta ar aire maritim der oest, en tot qu'era val nauta, fbrca mes bmada, ei mes conti- 
nentau e, rebrembe mes es hondonades ribagorganes e palhareses dera vessant sud. Es 
nautades que limiten es pisi son variables, sustot en foncion dera orientacion. Se passe 
deth soler montan ath subaupin entre es 1 600 m e es 1 900 m; deth subaupin ar aupin entre 
2 300 m e es 2 500 m; e aguest da&r da pas ath subnivau ths 2 800-2 900 m. 
1 a ua diferéucia notabla entre era aucupacion deth soler ena part nauta dera val e era por- 
cion baisha. Podem destacar dues zbnes e situacions ben diferenciades, mes qu'ac madeish 
temps se interrelacionen e complementen, tant istoncament coma en tnonient de cercar 
gessudes ara situacion actuau. Enes arribes e vals ei a on trapam Ieu totes es melhors terres 
e mes ben explotades, a on eth minifundisme ei secular e a on es coitius an majors possi- 
bilitats d'expansion e diversificacion. En 1972 aguesti somauen 1 091 ha (2,57%) e es 
prats 4 457 ha (10,48%) en totau 5 548 ha, o sigue eth 13% deth totau deth territbri.' En 
1980, es pradenes e d'auti adicionauen ues 4 500 ha, ei a díder, un 7,3% deth conjunt dera 
comarca. Detz ans dempús, era terna cultivada e potges naturaus, s'a rebaishat a 2 820 ha, 
en tot ester per tant, sonque eth 435% deth totau de superfície agricola utila deth país, en 
tot qu'en totau de Catalunya, era mieja se situe prbp deth 45%. Era agricultura a patit ua 
clara especializacion, e es extensiones cultivadas ena Val d'Aran s'orienten cada viatge 
mes ara raiiiaderia. Eth pblicoitiu, a despareishut de fbqa Iocs e es terres de coitiu se dedi- 
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quen majoritariament ara obtencion de peisheus e erba tara alimentacion des ramats. Es 
condicions climatiques e es tecniques de recoleccion e consewacion, hen a variar era 
quantitat e qualitat des erhatges. Era agricultura aranesa cedís en esfbrc de diversificacion, 
oriente era produccion en sentit en qué eth miei fisic li ei mes favorable. Despareishen, o 
se redusissen, toti es coitius tradicionaus atenent ath het qu'er an 1972 eth 80,3% dera 
superfície se dedicaue a praderies e en 1980 un 85% aprupretz. Un 98,8% dera extension 
de labor se dedique actuaument a prats enquia convertí-se en practicament un monocoitiu 
en fbrca lbcs e inclus en quauqui municipis. En Arres, Canejan, Es Bordes, Naut Aran, 
Vielha-Mijaran e Vilamos, era de prats constituís un 100% deth totau d'extension coitiua- 
da, e eth municipi damb un percentatge mes baish ei Bossbst, damb un 93,9%. 
Es prats de dalha aucupen fondamentaument er estadi montan, e s'enfilen tanben, tara part 
inferiora deth subaupin. Son integradi per erbes nautes e trendes, que s'installen enes 
solers prohonds e damh aigua ahondosa. Se tracten de fonnacions erbacies denses, capa- 
ces de resistir dues o mes dalhades annaus, mes constituides per especies silv&stres. Veng 
era prumera, ath torn de Sant Joan, que se repetir& quan agen tornat a pujar, obtienent-se 
ua produccion qu'oscille entre 12 000 e 15 000 kglha an, en verd. A finaus d'ostiu, se pbt 
segar de nau, e finaument s'acostume a deishar anar eth bestiar ti3 pkisher eth rastolh d'er- 
ba qu'a demorat en prat. Era montanha mieja se localize principaument enes replans des 
pales, a on artenhen es d d r i  coitius qu'escalen es nautades. Ath cant des prats deth 
monte se bastien bordes adequades, a on se magaseme era erba qu'eth bestia consumís 
ath son pas en primauera e tardor. Da Ibc a un tipe mes grossier e mens ric en nutrients 
qu'es prats naturaus e aupins. Era importancia economica d'aguest profitament estreb en 
possedir un peribde d'utilizaciou mes ampli qu'es de nauta montanha que complemente 
ad aguesti. Pendent es mesi de mai, jun e junhsega s'empleguen es praderies artificiaus e 
es rastolhs des pbbles (baishants, rebaishants, pletieus, montanheta). 
Per dessús des 2 300 - 2 400 m de nautada s'entre en mon des rasses. Es prats formen un 
des airaus mes amplis de peisheus de Catalunya, enquia aprnpretz es 2 860 metres. Es 
parts mes nautes, constitui'ssen eth paisatge des prats naturaus per excelléncia. Era super- 
fície qu'aucupen aguesti ei de 28 278 ha, que representen un 45,58% deth totau dera Val 
d'Aran, trapant-se sense formar associacion damh matarras un totau de 18 789 ha e eth 
reste formant-la. Eth profitament d'aguesti peisheus ei realizat peth bestia vacum enes 
terrens damb mens arribentor, e enes zbnes de topografia mes accidentada, pes ovins que 
hen amontanhatge. Er optim de galibament se realize enes mesi de junhsega, agoste sete- 
me. Eth sistema de subastes annaus, qu'amassa damb eth descens deth nombre de ramals 
que tradicionaument les profitauen, an produsit ua baisha considerahla ena capacitat 
forratjera d'aguest tipe d'utilizacion. 
Es sistemes ramaders s'ordenen profitant era diversificacion des climes e des pisi altitudi- 
naus enes montanhes. Er amontanhatge veng impausat peth het de que cada pari dera val 
hornis ath bestiar d'aiiments diferents. Encara subsistissen es factors qu'ac motiveren, 
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quant es cultures umanes aprenien des ramats. Es ombries afavonssen climaticament eth 
bbsc, en tot qu'es solanes tostemp s'an incorporat ath sistema ramader sauvant arbres 
coma ara etb casse t i  ombrejar es peisheus. Ena nauta montanha, flonssen es prats de dent 
que proporcione ath tropeth era erba fresca qu'en ostiu peisb ar asard. Coma era depres- 
sion pirenenca ei transversau, resulte qu'es popuiacions vesies ara capcelera en dispausen 
d'abondosi d'ostiu, en tot que les manquen es d'iuem. D'aciu neish eth besonh d'ua ajuda 
mutua, mejancant era explotacion comunau des erbes dera val. 
2. Era ramaderia, ua forma d'explotacion deth miei 
Des des ans 60 enauia aué era ramaderia a intervau narciau a anat incrementant eth sbn 
paper coma hbnt exogena de beneficis, uns viatges complementaris, majontaris d'auti, de 
bona part des explotacions familiares. Era competitivitat dera economia, e era inestabili- 
tat des pretzi percebudi pes pagesi, supausen ua evolucion damb prohondi nauts e baishi 
dera renda agr&ria. Signifique que se generen es condicions t i  que se produsisque aguest 
saut qualitatiu dera ramaderia a temps parciau. 
Ja qu'era recerca de naui ingressi en d'auti sectors economics a supausat era possibilitat 
qu'ua part des explotacions familiares poguessen seguir en foncionament, tanben ei vertat 
qu'implique un cert fracas d'aguestes ar artéuher niveus minims de rendabilitat e de via- 
bilitat. Era cnsi der amontanhatge e era desaparicion des dues petites indústries de trans- 
formacion de l&it en Vielha (absomida es aus seishanta per Copirineu dera Pobla de Segur) 
e Les heren amendrir considerablement era importAncia d'aguest sector. Tot aqb encara se 
ve mes agravat damb era desaparicion des pastors. 
Actuauments, ath contrari de qu'a passat en d'autes comarques pirenenques, eth vacum 
non s'a orientat enquiara productivitat de leit. Es vaques araneses son mes productores de 
cam. Era totalitat son dedicades ara produccion de vedeths, es quaus un viatge creishudi 
pendent er ostiu enes prats de montanha, son venudi enes heires de bestiar que se hen en 
diuersi pbbles dera Val. Eth regim ei mixte, peisheu-estabulacion, e es explotacions son 
f b r ~ a  petites, damb ua mejana de 7,5 vaques eth 1981, encara qu'ath dia d'aué a@ a cam- 
biat e a pujat un shinhau (18), mes ei conseqüéncia de qu'an barrat fbrga explotacions de 
petit tamanh e es que sobreviuen an concentrat mes eth bestiar. 
Se constate un descens progressiu detb nombre de caps de bestiar bovin ath long des ans: 
a mejans deth segle passat, eth numero ena Val d'Aran se calculaue en uns 9 000, que pas- 
sen a uns 8 000 eth 1962. Ei en d&tz&ni des 60 quan se produsís era reduccion mes fbrta. 
DevaAren significatiuament eth 1968 a 4 721. Quate ans dempús, era soma deth Censo 
Agrario de 1972 sonque adicione 2 778, er Anuario Estadístico de 1974, 2 426, en 1979, 
Extensión Agraria auie era chifra de 1 799 vaques reproductores, eth Censo Ganadero de 
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1978 compde 2 420, era mitat des individus existenti he d&tz ans e tar ostiu de 1981, 
segontes eth Cens d'explotacions, 1 734 caps de mes de 12 mesi. 
Subcomarca 1978 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 
Naut Aran 666 404 370 334 316 325 251 237 284 
Mijaran 879 449 376 318 294 277 231 163 252 
Baish Aran 875 353 261 280 291 280 245 186 190 
Damb aguestes chifres ena man,> podem observar coma eth cens ramader dera comarca 
entre 1978 e 1993 auie ameudrit un 75,79%, que desglosat per subcomarques se reflectie 
ena següenta forma: Naut Aran en un 64,42%, Mijaran en un 85,45% e eth Baish Aran en 
un 78,74%; curiosament ena segona meitat des ans 90 acb s'a estabilizat, e non sonque 
non a continuat amermant senon qu'a aumentat de forma que s'an recuperat es niveus de 
pnncipis dera decada. Vedem, donques, coma era cabana s'a incrementat enes tres parGans 
e de forma fbrca significatina en Mijaran, encara qu'acb ei degut ara creacion d'ua explo- 
tacion de granes dimensions ena populacion d'Escunhau damb 180 caps. Era proporcion 
donques de bestiar vacum en an 2000 ei era següenta: Naut Aran 39,11% (>19,83%), 
Mijaran 34,71% (> 54,60%) e Baish Aran damb un 26,17% (> 2,15%). 
A compdar d'aguestes chifres podem veir qu'era zona a on eth son numero ei major ei en 
Naut Aran, dilheu gracies a auer er airau de peisheus mes extens d'Aran, encara que un 
tant suspreuent, degut a qu'era economia d'aguesta subcomarca vire, en un percentatge 
plan naut, ath tom deth torisme d'iuern, $13 que mos dembstre qu'era majoria des ramaders 
d'aguest parcan contiuuen sauvant eth bestiar per aficion e non per negbci, ja qu'es sbns 
pnncipaus ingressi provien deth sector toristic (monitors en Baqueira-Beret, osteleria e 
comerc). En reste dera comarca, observam coma eth son numero a creishut considerable- 
ment en Mijaran (en un 54,6%), mes com auem dit abantes, ei degut ara concentracion 
d'un gran nombre de caps en ua soleta explotacion, e en Baish Aran s'a estabiiizat, causa 
susprenenta, ja qu'eth clima en aguesta subcomarca non ei tant estricte coma enes ante- 
riores e es ramats poden passar mens temps estabuladi. 
En $6 que tbque ara ramaderia ovina, aguesta a agut des de tostemp ua importancia tras- 
cendentau tara economia aranesa, en cb que tanh ath volum totau de caps prbpis dera val, 
coma pes ingressi substanciosi que representaue tas Ajuntaments eth loguer des peisheus 
as ramats forastks. En un segle, i a agut ua forta baishada der oeiham, qu'a estat provo- 
cada pera dificultat de trapa pastors e, pes madeishes causes qu'an provocat era cnsi des 
moviments d'amontanhatge en tot eth Pireneu. Es honts d'informacion acostumen a ester 
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respecte ara qüestion pbc precises e, generaument pbc fiables. Segontes un cens ramader 
de 1860, en partit de Vielha i auie en totau uns 45 000 caps de bestiar lanar. Es chifres 
recentes son fbrca contradictbries. Ena Val &Aran, segontes er Anuario Estadístico del 
Ministerio de Agricultura der an 1974, en comptabilizaue 1 192. Antonio Sanchez Belda3 
calculaue en 1977 ues 2 000 oelhes dera raca e posterioment Josep Lluís Boleda i Ribalta4 
tar an 1991 mos da era madeisha. Era soma que nosati atremass~rem tath 1993 mos dec 
un totau de 3 651, encara queja non pogukrem especificar eth volum reau d'especie ara- 
nesa o tarascona, ja qu'en aguesta quantitat s'includís eth cens globau dera Val. 
En Naut Aran, maugrat auer es airaus de peisheus mes extensi e que non he guairi ans i 
auie encara en quauqui pbbles un numerb elevat d'oelhes, ena actualitat leu non i a cap de 
ramat e en quauqui vilatges cap oelha (Arties [en aguest nucleu sonque i a un petit ramat 
de 12 crabes] e Unha). Aguest an podem parlar de 276 oelhes e 71 crabes en tot en Naut 
Aran, encara que mos cau matizar que degut ath brbt de brucellbsi apareishut er an ante- 
rior, sigueren sacrificades un totau de 665 caps, provocant un reces fbrca importan1 ena 
cabana d'aguest parean, damb ua disminucion deth 70,66% de bestiar ovin que pbt signi- 
ficar era desaparicion d'aguest tipe d'animaus a cuerf plac en aguest airau. En Mijaran tan- 
ben a passat cb de madeish, e enguan auem 1 693 caps d'ovin e 116 de crabum dempús 
d'auer de sacrifica-ne er an passat un totau de 655 oelhes e 28 crabes provocant un impor- 
tant retroces deth 27,40% deth totau. Actuauments, es tropeths son petiti e era majoria se 
concentren en Baish Aran, prbp d'un comer$ dinamic, a on i a camisseries que distnbuis- 
sen era can ,  destin finau dera majoria des caps. Quauqui de Bossbst e Les despachen es 
dissabtes un volum considerable d'anheths. Es compradors, cerquen, ua qualitat diferenta 
dera que se ven en Franca. En an 2000 auem un totau de 1 529 caps ovins e 202 de cra- 
bum e gracies a qu'en aguesta zona deth territbri es pagesi son fbqa mes conscienciadi 
enes temes de sanejament deth bestiar e que s'a artenhut eth mantieniment dera raca 
autoctbna en un percentatge fbrca elevat, es problemes damb era brucellbsi passadi er an 
anterior, sonque afecteren ath municipi de Vilamos a on s'aueren de sacrificar un totau de 
200 oelhes, provocant era reduccion mes petita de tot eth temtbn, estimada en un 10,35%. 
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An Vacum Oelham Equin Porcin Crabum 
1865' 9 O00 45 O00 2 O00 
Es bovids e equins, sonque trapen peisheus adequadi entre es krbes fines des prats aupins 
e per a@ non se botgen dera zbna axiau. En ostiu pkishen enes praderies de nautada, 
pujant a pbrt quan se delissen es prumkres nhkus, ahantes qu'eth bestiar de lan. En estiu, 
era primaula conviu damb eth vacum e cavalam enes madeishes. Enquia Finaus de seteme 
baishant tath pbble, gessent a pkisher pes entorns es dies de bon temps e demorant emba- 
rradi ena borda es jomades crues o en tot qu'era nheu capere eth soler. Unicament eth 
ramat vacum, baishe immediatament tath vilatge. Eth reste deth bestiar demore pendent 
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quauque temps enes terres de nautada mieja properes ara populacion; eth cavalam, dia e 
net; es vaques, an d'embarra-se toti es sers. Posteriorament, es ramats se ven ohligadi a 
abandonar tanhen aquera montanha mieja e alavetz devaren decididament enquiath plan. 
Aguesta segona etapa se realize entre octohre e deseme. Es dies en qué eth clima ac he 
possihle, eth ramat ges a peisher enes prats comunaus o prbpis deth ramader. En plen 
iuern, era nheu capere eth soler e alavetz sonque pbt demorar en Pireneu en regim d'esta- 
hulacion; s'acostume a reservar un des prats dera propietat (nediu) t i  ester consumit pen- 
dent aguest peribde. En non existir era partida enquias peisheus d'iuem, er amontanhatge 
s'a redusit a un desplacament verticau: enquias pbris en ostiu e entas bordes e es corraus 
deth pbhle de noveme a ahriu. Ta neurir ua vaca en aguesta comarca s'a de besonh ua 
mieja de 4 a 5 jomaus de prat." S'a de condar qu'eth jomau dera Val d'Aran equivau a 
1600 m'. Recehent de 7 a 12 kg de forratge e palha en 2-4 minjades per dia. 
Enes vals non ei possible produsir recorsi forratgers que penneten a toti es de lan que peis- 
hen en ostiu, alimenta-se pendent er iuem. Era explotacion der ovin enes zbnes de mon- 
tanha s'a determinat per amontanhatge. Aco, he indispensable tath ramader de montanha 
aguesti desplaqaments deth hestiar, consistents en traslat des des pbrts as des zbnes hais- 
hes, tant pera sua capacitat de suportar longues caminades coma pera possibilitat de neurí- 
lo damh es peisheus medibcres des regious estepbies e des matarrassi deth Prepireneu. 
Eth cicle desvolopat pes ovins ei fbrca mes ampli qu'eth de bovids e equins, donques s'es- 
ten des des prats de nauta montanha as estepes subpirenenques. 
Es avanci agricbles determineren, un atac reau e directe ath camin d'amontanhatge. 
Pendent eth detzeni 1970-80 auec ua forta baishada de hestix faraster, mes d d r a m e n t  
enquiar an 1998 damh eth ovin, semhlaue auer un reswgiment, e cada an trapauem ramats 
grani, sustot, enes peisheus de Cap d'Aran. Basicament podem parlar de dues races ovi- 
nes que pujaven, era Aragonesa e era Xisqueta o Palharesa. Era prumera oscille entre es 
34-45 kilbs en tot ester era sua prolificitat de 1,l-1,3; era segona fluctue entre es 30-35 
kilos, en tot ester per tant fbrya mes petita, auent ua prolificitat de 1,2-1,3." re eth resul- 
tat d'ua possibilitat qu'aufrien es contrasti topografics e climatics e qu'er bme continuaue 
actualizant e adaptant, a moments economics naui. Era bona relacion continuada des de 
temps rembts entre es ramaders e pastors pireneucs e es dera Ribera, auien estahlit ua eco- 
nomia agropecu&ia o ramadera entre era gent deth plan e dera montanha, en intercambi 
des peisheus. Se suhmendauen a ramats estrauhs, especiaument as espanhbus dera terra 
baisha (Les Garrigues, Segria, Somontano, Llitera, Baixa Rihagor~a, Alta Ribagorca, 
Conca de Tremp, Bergueda, Val1 d9Aueu), recorrent mes de 100 kilometres des deth sbn 
punt d'origen, e as francesi dera Arikja, Comenges e Coserans. Acb proporcionaue as nbsti 
montanhencs fbris ingressi. 
1 a quate formes d'amontanhatge: 
Eth que poderíem nomentar amontanhatge per antonomasia ei aqueth que passe er 
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iuem, eixiverna, enespeixenteros deth plan, se desplace ta estiuejar enes prats de mon- 
tanha e, ena tardor, retorne tara lana. Es pastors acostumen a he-la oscillar ath torn de 
Sant Isidre, 15 de mai, th anar tara rnontanha e Sant Miqueu, 29 de seteme, ta anar tara 
tema planera. 
1 a comarques sanceres (Alta Rihagorca) a on eth ramat autoctbn sonque pbt demorar 
enes sues localitats d'origen compdadi dies. Maugrat que ne eth numero de ramades 
des terres pre-pirenenques ne era qnantitat de caps que les configuren non acostumen 
a auer era importincia des deth plan, non dispausen depasturers suficients. Per a@, an 
de complementi-les damb es d'ostiu ena sena e es d'iuem ena lana: iukrnen ena 
planhera, finaus de primauera tath pbble d'origen, en cor der estiu tara montanha, inici 
de tardor un aute viatge tath vilatge e de nau tara terra baisha. En aguest amontanhat- 
ge invers que practiquen es populacions deth naut Pireneu ei possible distinguir coma 
maxim quate etapes gradonades: comarca inferiora, pbble, bordes dera montanha mieja 
e prats aupins. Reprenen eth camin dera serra ath torn de Sant Pere, e eth viatge dera 
lana enquia Tots-Sants. 
Eth redusit numero de caps permet aué-les tot er iuern ena populacion e, en ostiu, pujar 
tara serra. 
1 a eth bestiar pirenenc qu'iukrne en pbble, estabulat, alimentat mejancant es produc- 
tes arremassadi. Quan arribe eth bon temps, pugen enquias peisheus comunaus. 
3. Eth transpbrt deth bestiarl" 
Es 28 278 ha de peisheus aupins ena Val $Aran an motivat, que siguese desirada pendent 
segles pes comarques vesies. Entre es sbns erbatges tipics cau senhalar eth Plan de Beret, 
eth mes important deth Pirenku, donques solet se li pbt comparar eth ras #Aguas Tuertas, 
ena val de Hecho, a on podien compdi-se enquia vint pletes. Eth loguer comportaue 
enquia he pbgui ans uns ing&ssi bric menspredables tara major part des pbbles deth lbc, 
principaument ths dera part mes nauta dera val, en tot qu'es dera ombria e quauqui deth 
tram baish deth conquest auien sonque peisheus tath sbn prbpi bestiar. Es ramats mes 
importants qu'es profitauen an estat tostemp es ovins, principaument des Garrigues, 
Segria, Conca de Tremp e dera Alta Ribagorca, mes tanben des comarques aragoneses 
properes coma eth Somontano, Llitera e Baixa Ribagorca. Enes tempsi de mes apogeu 
pujauen uns 75 000 caps, de diukrsi lbcs. Non kren solet es d'oelham, tanben es animaus 
de pe redon de tota classa e es bovins kren fbrca abondosi. A comencaments de segle, eth 
numero des prumeri &re de 1 500 a 2 000 caps. Abantes dera darrkra guerra, aguesta chi- 
fra &re, mes importanta, ja que sonque de shivaus e mules se podien trapar de 4 000 a 5 
000 individus. 
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Se ben damb ramats mes petiti, que contrasten enbnnement damb es longues cabanyes e 
parrades dera passada centúna, maugrat des inconvenients actuaus en qu'empunte era 
ramadena, er amontanhatge deth bestiar de lan, encara se practique ath long dera nbsta 
serralada, perpetuada pera tradicion pastoril. Es granes vegades, formades per un ramader 
qu'mende es peisheus d'un terme o d'ua montanha tada eth, mes damb era intencion 
d'adméter d'auti ramats mes petiti agregadi ath sbn, receben eth nbm de parrades; perque 
era parrada (Pallars), o parrito (Pireneus francesi), ei formada damb eth tropeth o parra 
d'aqueth ramader. Des de temps immemo~au i a establides es cabaneres, cabanes, pas 
ramadirs o cabanyeres (Ribagorga, Pallars), camins ramaders qu'an estat, es prumeres 
arteries de trafic emplegades pes nbsti pairs-sénhers pirenencs; ei eth aajecte qu'establís 
er enlagentre es peisheus d'ostiu e es d'iuern. Eth tragat d'aguesti itineraris acostume a 
ester parallel ath cors des vals pnncipaus. Sblen cercar es erms des cordes divisones damb 
objecte de dehúger es coitius e caserius deth hons des vals. An servit en certs cassi, tii mer- 
car es linhes entre es municipis e des d'auta perspectiua, eren rotes d'union entre era mon- 
tanha e eth plan. Eth tragat d'un pas ramader non ei estranh ara preséncia d'aigua. Ena 
tema baisha presente un caracter marcadament interfiuviau, e quan a de besonh que se 
disperse ac he radiaument. Eth ramat de cada localitat seguís Ieu toti es ans era madeisha, 
donques era distribucion de peisheus, se he abituaument ena madeisha forma. De cabane- 
res, n'i a de diuerses categones, es quaus condicionen era amplada deth pas (en Catalunya 
era costum fixaue enquia pnncipis de segle entre es 40 e 60 metres d'amplitud des vies 
der amontanhatge t i  poder condusir eth ramat ben estienut [desplegat]); dia a dia aguest 
se ve mes estofat pr'amor dera ampliacion de coitius, qu'ignoren era sua previa existén- 
cia. En quauqui pnnts, eth bestiar se ve obligat a caminar peth godron, damb eth conse- 
qüent problema dera manca de peishent e deth penlh deth trafic. Per manca d'espaci non 
descriuem es trajectes d'acces ath noste territbri que se poden consultar en un aute article 
nbste.I4 
Ja en mes d'abriu, es ramats s'encaminen tara montanha. Eth desplagament se verifique 
entre es pnimeri dies de mai e es pnimeri de junhsega. Ya Santa Creu (3 de mai), se meten 
en moviment entiis terres nautes. Enquia finaus de junh o principis de junhsega, es deth 
país peishen pes baishants dera montanha. Es ramats forasters van entath paratge, lbc 
acordat a on se trapen e se barregen toti es tropeths des entoms qu'an d'estiuejar amassa. 
A principis de Junhsega, tot eth bestiar se trape ja enes passi. En aguesta epoca non son- 
que i van es vegades des pobles pinnencs, senon es dera arribera der ~ b r e ,  es que practi- 
quen er amontanhatge directe o d'ostiu. Aué, era major part non apertien ara terra baisha 
prbpiament dita, senon mes Ieu as comarques prepinnenques. En aguest temps i a ena 
moutanha ua concentracion ramadera d'excepcionau importiincia. Ath tom de Sant Jaime 
(25 de Junhsega) s'inície eth dar& trajecte entas caps des montanhes. Totes es zbnes de 
pastoreg apropiades tii passar era temporada d'ostiu son dividides en pletieus. Anticament, 
a on existien bones cabanes &re a on se dedicauen ara fabncacion deth hormatge; es brris 
(Plan de Beret) proporcionauen ua abitacion mes confortabla, de peira, damh planta rec- 
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tangulara e cuberta damh un tet de losa a dues vessants (bm de Parrosj. Enes peisheus 
nauts eth bestiar non acostume a dormir luenh deth refugi des guardes. A viatges i auie ple- 
tes o corraus descuberts (Horcaih, Espitau de Vielhaj, formadi per longues parets de peira 
seca. 
Es prumeri heireds dera tardor obliguen as ramats a abandonar es peisheus dera nauta 
montanha. En arribar era prumera quinzena de seteme, enquia Sant Miqueu (dia 291, s'a- 
cabe er arrendament des erbes dera sera,  per cb que deishen es pbrts. Era conseqüéncia 
obligada ei era emigracion temporau enquia terres mes templades, a on eth bestiar pbt tra- 
par pendent er iuern eth manteniment qu'era montanha li negue. En iuern, eth bestiar de 
totes es vals nautes pirenenques, mens eth d'Aran, va tara tema baisha. En descens van 
deishant es ramats admetudi a pnpelatge as sbns respectius propietans. En haishar, s'esta- 
cionen enes madeishi locs qu'ena anada, enes paratges tradicionaus se procedís ara triga, 
enth qu'es amos, poguen escuélher eth que les correspon. Cada un ath son viatge aliste 
aqueri caps qu'an d'ester venndi, generaument en foncion dera edat. Ath sbn temps, eth 
majoral a de presentar compdes de toti es perdudi o mbrts. 
4. Localizacion des ports: 
4.1 Muuicipi d'Arres 
De 1133 km2 d'extension, se trape en sector NW dera Val d'Aran, e compren eth pbhle 
d'Arres, dividit en dus nucleus prbpleus, Arres de Jos e Arres de Sus. Limite damb es 
municipis de Bossbst ath N e NW, de Vilambs ar E e S e damh eth francés de Luishon ar 
w. 
4.1.1 Montagut, Era Baresta, Costes d'Arres, Pales d'Artigonli 
Se localizen ena ribera esquema dera val fomada per arriu Garona, termiera damb Franca. 
Es sues cotas oscillen entre es 1 660 m e es 2 158 m. Era extension ei de 261,s ha de peis- 
heus de nauta montanha. 
Enguan i peishen ua setantia de vaques, des quaus non auem pogut saber eth sbn origen. 
En ans antenors i entrauen es oelhes deth costat francés (ath torn de 8001, es quaus non 
&en coutrotlades perque entrauen de forma illegau. 
4.2 Municipi de Bausen 
De 17,62 km2 d'extension, se trape en extrem NW dera comarca, entornejat peth N e er W, 
per terres occitanes d'administracion francesa. S'esteu ara esquema dera Garona, e com- 
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pren era petita val afluent der arriu Bausen. Ath dela deth pbble de Bausen, i a eth caseno 
de Pontaut. Limite damb es termes aranesi de Canejan (E), Les (E e S) e damb es france- 
si de Luishon (W e N) e Hbs (N). 
4.2.1 Plan de Vacanera, Cbth de Cigalera, Ombrer, Saplan, Cumedan, EsteishI6 
Se localizen enes arribes des arrius de Cumedan e des Arranes, temiants damb Franca e 
ath nbrd e est deth nncleu de Bausen. Es sues cbtes oscillen entre es 620 e es 2 040 m. Era 
extension ei de 348 ha de peisheus de nauta montanha. Sonque son profitadi peth bestiar 
deth pbble que podem resumir en 24 vaques (cinc explotacions), 10 shivaus, 2 mules e 15 
oelhes (2 explotacions). 
En an 1993 i auíem fbrca mes bestiar, ja que i peishien 41 vaques, 8 cavales e 37 crabes. 
4.3 Municipi de Bossbst 
De 28,15 km2, se trape en sector NW dera Val d'Aran, e especiaument propleu dera ter- 
miera francesa peth Portilhon de Bossbst 'o de Burbe. 
4.3.1 Aubas, Eth Portilhon, Cbth de Baretges, Sant Vicenc, Pala Barrada, Coma 
d' Arres" 
Se localizen ath sud deth Pbrt deth Portilhon termiant damb Franca. Es sues cbtes oscillen 
entre es 1 580 m e es 2 084 m Era extension ei de 176 ha de peisheus de nauta montanha. 
Enguan i an peishut un totau de 50 shivans deth pbble. Eth darrer an que s'utilizeren pes 
vaques deth vilatge siguec er an 1998, a on i auien 46 vaques de Bossbst e 4 d'Espés (Alta 
Ribagorca). Aguesta chifra de vacum s'anie mantengut pxiona pendent tota era decada. 
El bestiar $re embarrat damb un pastor electnc, e per tant non i auie cap pastor de forma 
fisica. En acces as peisheus i auie un pas canadenc (barrat damb clau), t i  que non s'es- 
capesse eth bestiar. I a ua cabana qu'ere utilizada pes pastors. Tanben i a ua comada ins- 
tallada per ICONA ena segona mitat des ans setanta. Es sues coordenades son: 
3 lTCH077362. 
4.3.2 Estiuera, Shrra de Casteras, Saublanca, Madoranls 
Se localizen ar oest deth pbble de Bossbst termiant damb Franca. Es sues cbtes oscillen 
entre es 1 180 m e es 2 016 m. Era extension ei de 343 ha de peisheus de nauta montan- 
ha. 
Enguan aguesti s'an utilizat coma tostemp, peth bestiar ovin, damb un totau de 92 UBM 
(Unitat de Bestiar Major). Eth sbn origen ei de dues comarques: Comenges (Juzet de 
Luishon) e Val d'Aran (Bossbst). De Juzet de Luishon s'an desplacat un totau de 920 oel- 
hes e de Bossbst 393 oelhes e 112 crabes (14 explotacions). Cau matizar qu'es oelhes de 
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Bossbst tanben profiten era montanha que tanh ath pbhle francés. A compdar dera exten- 
sion des peisheus e deth numerb d'oelhes amhades th peishé-i podem dcdusir era carga 
ramadera qu'an suportat: 92 UBM / 343 ha = 0,26. 
Se mos remontam a principis dera decada (1993) auérem un totau de 31 UBM, procedents 
deth pbble de Bossbst (244 oelhes e 66 crabes). Aguestes dades son imprccises degut a que 
mos manquen eth numerb de caps que vengueren deth vesin pbble de Juzet, que podem 
estimar ath tom d'aprupretz mil oelhes. 
4.4 Municipi de Canejan 
De 48,31 km2, en extrem N dera Val, compren tota era val de Toran e compde damb diuer- 
si nucleus: eth pbble de Canejan e agregadi: Bordius, Campespin, Era Cassenhau, Eth 
Pradet, Porcingles, Era Mbla, Sestr&r e Pujbl-amelech. Limite damh es termes o antics 
tknnes a ponent de Bausen e Les, aih S damh es de Vilambs e M s  e Vila, a autant damb 
es de Vilac e Bagergue e ath N damh eth departament francés de Nauta Garona: Meles e 
Sentenh. 
4.4.1 Era Mas de Naut, Embaus, Regona, Tartelong, Montanhola, Cap de 
CanerilhesL9 
Se localizen ena part nbrd e &st deth nucl&u de Canejan, ena banda dreta der arriu de 
Toran. Es sues cbtes oscillen entre es 700 e es 1 720 m. Era sua extension ei d'apmpretz 
360 ha. 
Enguan sonque an estat utilizadi peth petit ramat ovin deth pbble damb 258 oelhes (7 
explotacions). Era sua carga ramadera a estat de: 25,8 UBM 1360 ha = 0,07. 
Eth sbn profitament a haishat considcrahlement, ja qu'er an 1993 auíem 472 oelhes e 32 
crabes. 
4.4.2 Laujo, Cumedan, Eth Later 
Se localizen ath sud-&st dera populacion, ena banda esquerra der aniu de Toran. Es sues 
cbtes oscillen entre es 1 600 e es 2 328 m. Era sua extension ei d'apnipr&tz 700 ha de peis- 
heus de nauta montanha. 
Enguan sonque an estat profitadi per un petit ramat de vaques e shivaus dera populacion 
de Canejan format per 28 vaques (3 explotacions) e 7 shivüus. Aguest niv&u d'utilizacion 
s'a mantengut pro constant, ja qu'er an 1993 i peisheren 27 vaques e 3 cavales. 
4.5 Munieipi d'Es Bordes 
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De 21,55 km"'extension, que compren es pbbles d'Es Bbrdes, Benós, Begós e Arró, s'es- 
ten peth sector de ponent dera Val en ua bona part ara esquerra dera Garona e enes ves- 
sants tanhen querres deth Joeu, que forme en ua bona part eth limit damb er antic terme 
de Gausac. Confinhe tanben damb es de Vilambs e Arres ath N, damb eth d'Arrbs e Vifa 
ar E, eth de Vielha ath S e eth francés de Luishon ar W. 
4.5.1 Sapertega, Solana, Eth Bom, Era Entecada, Pales de Campsaure, Pales de 
Romingau, Er Esph, Era Montanheta Rasa (Es Bbrdes, Benós, Begós, ArrÓ)" 
Se localizen ena ribera esquema dera val formada per arriu Joku, tenniant damb Franca. 
Es sues cbtes oscillen entre es 1 100 m e es 2 266 m. Era extension globau ei de 1 031,25 
ha,2' mes er airau qu'a nosati mos interesse, lo podem resumir en 470 ha de peisheus de 
nauta montanha. 
Enguan i peishen ua setantia de vaques, des quaus non auem pogut saber eth sbn origen 
(son es madeishes que profiten es peisheus d'Arres e de Vilambs). 
En aguesti erbatges observhuem diversificacion de hestiar en dar& an deth quau auem 
dades fiables (1993) ja qu'es ramats francesi sblen entrar en aguesti sense cap tipe de 
contrbtle; auíem ovin e vacum, aguest d d r  sense massa importancia, damb un totau de 
90,6 UBM, que podíem desglosar en 826 oelhes e 8 vaques. Er origen &re de dues comar- 
ques: Comenges (Sant Beat e Banheres de Luishon) e Val d ' h a n  (Es Bbrdes). De Sant 
Beat se desplaceren un totau de 300 oelhes, dirigint-se a Luishon en camion, e des d'aquiu 
a pe. De Luishon, s'orienteren enquiath Pireneu espanhbu un conjunt de 500, encaminant- 
se damb rumb sud-est enquia territbri ispan. D'Es Bbrdes pugeren un totau de 10,6 UBM, 
que podem especificar en 8 vaques e 26 oelhes. 
4.6 Municipi de Les 
De 23,29 km2, se trape en sector NW dera comarca, estienut a banda e banda dera Garona. 
Compren eth pbble de Les, e limite damb es termes aranesi de Bausen e Canejan ath N, 
Canejan, Arrbs e Vila ar E, Vilambs e Bossbst ath S e eth francés de Luishon ar W. 
4.6.1 Soberpera, Portkt, Casterkt, Es Emprius 
Se localizen ath sud-est dera populacion de Les. Es sues cbtes oscillen entre es 1 720 e es 
2 518 m. Era sua extension ei de 251 ha de peisheus de nauta montanha. 
Era diversificacion de bestiar ei grana ja que i uapam vacum, equin e oelham. Aguest 
d d r  en proporcion petita ja que normaument es oelhes profiten es termiaris damb 
Franca. Enguan i peishien 99 vaques provinentes de cinc explotacions e 150 shivaus deth 
pbble de Les, dant-mos era següenta carga ramadkra : 249 UBM / 25 1 ha = 0,99. 
En an 1993 eth sbn profitament siguec f b r p  inferior ja que sonque i peisheren 48 vaques 
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e 4 shivaus. 
4.6.2 Clbts de Coma, Cbth de Bedurt de Coma, Plan dera Shrra, Cap dera Tora, 
Tuc de Ponné, Es Pales 
Se localizen ar oest deth pbble de Les, termiari damh Franca. Es sues cotes oscillen entre 
es 980 e es 2 016 m. Era sua extension ei de 274 ha de peisheus de nauta montanha. 
Enguan i an peishut es ovins dera populacion de Les (668 oelhes e 68 crabes provinents 
de 14 explotacions) amassa damb es deth vilatge de Sbde (Comenges) qu'eren aprupretz 
ues 1 200. Carga ramadera: 193,6 UBM / 274 ha = 0,70. En an 1993 eth profitament siguec 
un shinhau inferior ja que i auíem 619 oelhes e 18 crabes de Les e ath tom de 1 200 oel- 
hes deth vilatge de Sbde. 
Era utilizacion conjunta d'aguesti peisheus ei relatiuament moderna ja que sonque des der 
an 1988 es ramats d'oelhes deth pbhle vesin de S6de poden vier a peisher ath cant des deth 
vilatge de Les. 
4.7 Municipi de Naut Aran 
Er actuau terme municipau de Naut Aran a 248.9 km2 dempús dera anexion, en 1968, des 
municipis de Tredbs, Bagcrgue, Gessa e Arties, e eth pbble de Salardú ei aué era capitau 
d'un ampli t eme que compren tot eth sector d'autant dera Val d'Aran. 
4.7.1 Rius (Arties) 
Aguesti peisheus se localizen ena capcalera der aniu Valarties, ath nbrd deth Lac de Mar 
e deth Lac dera Restanca, ena part superiora ar est deth Tunel de Vielha. Es sues cbtes 
oscillen entre es 1 500 m e es 2 528 m. Era extension globau ei de 500 ha, apmpretz. La 
podem resumir dera següenta manera: a) Peisheu de nauta montanha: 200 ha, b) Matarras: 
250 ha e c) Segalh e pin nere: 50 ha. 
Enguan sonque an estat profitadi parciaument pes vaques deth pbble que fonnauen un 
tropeth de 62 caps provinents de dues explotacions e en part per unic ramat ac quau s'a 
deishat accedir as peisheus aranesi, o sigue eth qu'ei placat ena boca sud deth Tunel de 
Vielha (Espitau, Molieres). 
Eth dar& an que se subasteren (1998), auíem coma tostemp, bestia ovin, damb un totau 
de 253.1 UBM, observant ua substanciau disminucion respecte a cinc ans th d d r  que 
n'auíem 569. A@ signifique ua forta baishada avalorada en un 55,52% causada pera non 
utilizacion d'aguesti peisheus per part des ramats abituaus de Juneda, Binéfar, La Torre de 
Tamúrcia, Els Masos de Tamúrcia i el Castellet. Eth sbn origen aguest an kre de dues 
comarques: Alta Ribagorca (Cardet) e Baixa Ribagorca (Areny de Noguera, Graus). De 
Cardet pugeren un totau de 1 131 oelhes en direccion Boí pera carretera L-500. D'Areny 
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de Noguera, se desplaceren un totau de 1 100 oelhes dirigint-se enquiath Pou de Gel e des 
d'aciu enquia Borda Boneta. Un viatge en aguest punt s'encaminen enquia Boí unint-se 
aciu ara resta deth rarnat. Es 300 de Graus sigueren transportades en camion enquia Boí. 
A compdar dera extension des peisheus e deth numero de oelhes arribades t i  peishé-i 
podem dedusir era carga ramadera que deueren suportar. 253.1 UBM 1500 ha = 0,50." 
4.7.2 Era Ribera (Bagergue-Unha) 
Se localizen ath nbrd dera populacion de Bagergue, enes arribes der arriu Unhola. Es sues 
cbtes oscillen entre es 1 420 m e es 1 820 m. Era amplitut ei d'aprupretz 250 ha de peis- 
heus. 
Sonque auem bestiar vacum, damh un totau de 108 UBM, procedents de dues comarques: 
Alta Rihagorga (Bono) e Val $Aran (Bagergue). De Bono s'an desplagat un totau de 74 
vaques, dirigint-se ar Espitau de Vielha, t i  demanar pem's ara Direccion Generau de 
Trafic ta passar eth Tunel de Vielha e orienta-se t is  peisheus d'ostiu. De Bagergue i auem 
es vaques de tres explotacions que mos dan un totau de 34 caps. Aguesti an suportat 
enguan ua carga ramadera de 108 UBM 1250 ha = 0,43. 
Respecte as dades der an 1993 observam coma eth nombre de caps a aumentat en un 
96,36% e per tant era utilizacion ei fbrqa satisfactoria ja que mos da un niveu de carga 
ramadera deth 0,43 qu'encara demore fbrca luenh de $6 qu'ei aconselhahle, mes vedem 
coma en aguest airau existís ua vitalitat importanta, tant peth tema der emplec des madeis- 
hi com per het de qu'es explotacions de Bagergue se mantien ja que pendent aguesta dar&- 
ra decada non a barrat cap, mantenguent en numero de caps. 
Aguesti peisheus observen diukrses bordes, encara qu'era deth pastor ei era nomentada 
Borda dera Ribera. Es coordenades deth son plagament son es següentes: 31TCH295335. 
Actuaument es vaques peishen sense vaquer, ja qu'existís ua grana barralha que barre era 
gessuda e empedís que s'escapen. Aguest refugi, parier que d'auti, servís t i  arrecerar dera 
ploja as propietaris deth bestiar quan les van a visitar, qu'acostume a ester soent. Totes es 
anberges observen es caracteristiques tipiques de construccion de nauta montanha: peira e 
lbses, encara qu'un d'eri ei fbqa curiós, ja que profite eth desniveu naturau deth temen 
coma part posteriora. 
4.7.3 Moutoliu (Bagergue-Unha) 
Aguesti se localizen ena marge esquerra der aniu Unhola. Es sues cotes oscillen entre es 
1 480 m e es 2 600 m. Era expansin glohau ei d'aprupretz 1 219 ha, formades per 919 de 
peisheus e 300 ha d'arbilhons. 
Enguan aguesti non s'an utilizat. Eth d d r  an que se subasteren (1998), auíem coma tos- 
temp, bestiar ovin, damb un totau de 498,6 UBM, observant ua petita disminucion respec- 
te a cinc ans ta darrer que n'auíem 515,4. Agb signifique ua baishada avalorada en un 
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3,26%. Eth sbn origen aguest an &re de dues comarques: Baixa Ribagorca (Beranui, Merli, 
Vilacarle, Areny de Noguera, Graus) e Llitera (Binéfar, Tmarit). De Beranui se desplace- 
ren un totau de 1 174 oelhes e 14 crabes, dingint-se enquiath Pont de Serradui, pera 
carretera locau HU-940 e des d'aquiu pugeren tath Coll del Vent, seguint posteriorment 
enquiara Cogulla del Montot. Immediatament convergiren en direccion nbrd-est enquiar 
Estany de Travessani e alavetz enquia Arties, anant tar airau de peisheus, peth Camin 
Reiau. De Merli, se dirigiren enquiath nbrd un totau de 700 oelbes e 20 crabes, encami- 
nant-se damh mmb est enquiara carretera locau, era quau seguiren t& arténher El Pont de 
Serradui e uní-se ath ramat anterior. De Vilacarle pugeren un totau de 600 oelhes e 15 cra- 
bes reunint-se as precedentes, en Ibc ahantes nomentat, hknt eth madeish viatge. D'Areny 
de Noguera pugeren 465 oelhes e 18 crabes enquiath Coll del Vent, a on s'amasseren ath 
reste deth ramat. De Graus se traslladkren 480 oelhes en camion enquiath Pont de Serradui 
a on s'integreren ath tropeth. De Binéfar ascendiren 980 oelhes e 20 crabes, dirigint-se 
enquia Tamarit a on s'amasseren a 500 oelhes mes e des d'aquiu artenheren Seganta; des 
d'aciu pugeren en direccion nbrd enquiath Coll del Vent, a on se junberen toti es ramats 
des diuerses populacions. A compdar dera extension des peisheus e deth numero d'oelhes 
anibades ti% peishé-i podem dedusir era carga ramadkra que deueren suportar: 498,6 1 1 
219 ha = 0,409. 
En aguesti son inexistenti es refugis. Es pastors solien passar era net en ua cabana hkta 
damb peires, hranques e plastics; quan son luenh d'aguesta, passauen eth ser dejós deth 
paraigües. 
4.7.4 Parros e Horcalh (Bagergue-Unha) 
Se localizen entre era arriba dreta der aniu Horcalh e era capcalera deth Barranc de Parros, 
ar oest der antic nucleu de Montgani e deth Noguera Palharesa. Es sues cbtes oscillen 
entre es 1 740 m e es 2 727 m de peisheu de nauta montanha. Era extension globau ei d'a- 
prupretz 2 125 ha. 
Enguan aguesti, e dempús des prohlemes damb es oelhers de dehbra dera Val d'Aran, an 
estat aucupadi exclusiuament per vacum, que tanben an utilizat es de Bandolers, Gireta, 
Porqukr e Montgani, qu'explicaram de forma separada mes enti dauant. 
Eth d d r  an que se subasteren as oelhes de dehbra dera Val $Aran coma ua unitat (1998) 
i arriberen un totau de 455,8 UBM Eth sbn origen aguest an &re de tres comarques: Alta 
=bagorqa (Iran), Baixa Ribagorca (Betesa, Comudella, Sobrecastell, Merli) e Pallars 
Jussa (Torre Tamúrcia, El Castellet). De La Torre de Tamúrcia se dirigiren enquiath 
Pireneu un totau de 895 oelhes, encaminant-se per Espluga de Serra. De Castellet pugeren 
un totau de 750 oelhes, dirigint-se tanben a Espluga de Serra, a on s'amassen ath tropkth 
dera sua comarca. De Sohrecastell vengueren 253 oelhes seguint eth camin en direccion 
ndrd-o&, junhent-se damb era vegada de Comudella damb 190 caps enquiara populacion 
de Sas a on se trapen damb eth gran trophth que veng de Merli damh 1 500 oelhes e 20 
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crabes e des d'aciu pujar en direccion a Betesa a on demoraue eth ramat locau de 350 oel- 
hes dingint-se enquiath Pont de Suert. Des d'aciu continueren pujant en direccion nbrd- 
est enquia arténher es entorns deth pbble d'Iran a on se les junhec eth ramat de 600 caps. 
Aguest gran balbt s'amassec damb eth que procedie per auta banda ena populacion de Boí. 
Aguest parcan istoricameut tostemp a estat aucupat pes oelhes, excepte en an 1993 
qu'entdren per prumer viatge un ramat de vaques provinentes der airau de Coserans e era 
Aneja damb un totau de 490 vaques. 
1 a ua auberja en aguesti peisheus placada en sector sud-est des madeishi. Ei bastida ara 
manera tradicionau dera comarca, parets de peira damb tet a dobla vessant de losa. Aguest 
refugi ei un exemple fbrca interessant, ja que sonque eth mos a perviscut laguens deth grop 
des bms, ei a díder es lbcs a on anticament s'elaborauen es hormatges, en tot ester eth sbn 
estat de conservacion fbrca bon. Es coordenades deth sbn placament son es següentes: 
31TCH343364. 
4.7.5 Marimanha e Es Emprius (Gessa) 
Marimanha e Es Emprius, se localizen ar kst deth Plan de Beret c ath sud-est der antic 
nucleu de Montgam, termiant damb eth Pallars Sobiri. Es sues cbtes oscillen entre es 
2 120 m e es 2 620 m. Era sua amplitut la podem resumir en aprupretz 760 ha de peis- 
heus. 
Aguest an, en aguesti erbatges auem bestiar vacum, embarrat damb hiu metallic (estabu- 
lat) ja que non i a pastor, damb un totau de 235,6 UBM, qu'an vengut dera Alta Ribagorca. 
Era procedéncia d'aguesta comarca ei repartida entre quate nucleus: Llesp, Casterner de 
Noals, Malpis e Vilaller. De Malpis puge un ramat format per 102 vaques, onentant-se 
ara populacion de Pont de Suert pera carretera N-260 enquia arténher eth borcalh damb 
era L-500. De Llesp s'an desplacat ua soma de 62 vaques que s'onenten a trauers dera L- 
500 pmmer e, postenorment amassa damb es vaques de MalpAs, pera N-230 enquiath lbc 
de trobada damb es de Casterner de Noals en crotze dera N-260; aguesti an pujat un ramat 
format per 58 vaques, onentant-se tath punt de trobada deth gran tropeth, pera carretera 
N-260. Des d'aciu se puge pera N-230 enquia arténher Vilaller, qu'a incorporat un totau 
de 10 vaques e 6 vedeths, encaminant-se damb eth gros deth ramat enquiath Tunel de 
Vielha, eth quau trauessen. A compdar dera extension de Marimanha e deth numero de 
vaques ambades t i  peishé-i enguan podem dedusir era carga ramadera qu'an suportat: 
235,6 UBM / 760 ha = 0,3 1. 
Se mos remontam a principis dera decada (1993) auérem un totau de 280 UBM, proce- 
dents dera Alta Ribagorca (Sires, El Pont de Suert, Les Bordes, Llesp, Bono, Casterner 
de Noals, Vilaller). Vedem com en aguest an era utilizacion siguec fbrca pariona, enca- 
ra que dilbeu se profiteren un shinhau melhor es peisheus ja qu'auíem ua carga ramade- 
ra deth 0.36. 
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4.7.7 Plan de Beret, Dossau, Aiguamog e Pales de Ruda (Salardú, 'Redos, Bagergue 
Gessa, Unha) 
Eth Plan de Beret ei localizat a andues arribes deth neishement e capcalera dera Noguera 
Palharesa. Aiguambg son es arribatges der amu deth madeish nbm e es Pales de Ruda se 
situen ena val d'identica nomenada, a banda e banda dera carretera d'acces ath Pbrt dera 
Bonaigua. Es sues cbtes oscillen entre es 1 380 m e es 2 460 m. Era amplitut globau 
aprupretz ei de 2 270 ha de peisheu. Cau matizar qu'a compdar der an 1998 es de Dossau 
(210 ha) tanben son profitadi pes ramats que vien tath Plan de Beret. Damb anterioritat ad 
aguesta data, aguesti &en galibadi pes oelhes que venguien a peisher er airau de 
Bandolers, Porquer, Montgarri e Gireta. 
En an 2000 observam ua grana diversificacion de bestiar, ja qu'auem vacum, oelham e 
equin (aguesta utilizacion a estat, istoricament, era rnadeishaj, damb un totau d'aprupretz 
940,s UBM, que podem desglosar en 701 vaques, "206  egües (aguestes son fbrca dificils 
de controtlar) e 276 oelhes e 59 crabes. Era proeedéncia ei de quate comarques: Alta 
Ribagorqa (Bissaüm, Montanui, kan), Pallars Sobirh (Sorpe, Valencia d'Aneu, Estem 
d3Aneu), Somontano (Monzón) e Val d'Aran (Tredbs, Bagergue, Salardú, Gessa, Garbs). 
De Bissaüm s'an desplaqat un totau de 190 vaques, qu'an estat transportades per carrete- 
ra en camion, parion qu'es 20 de Montanui e es 22 d'iran. De Monzón an pujat un totau 
de 78, tanben peth madeish sistema. Era resta an pujat a pe, traslladant-se des de Sorpe un 
volum de 122, de Valencia d'Aneu 18 e d'Estem d'Aneu 63 (aguestes tanben profiten es 
peisheus deth Pbrt dera Bonaigua). De laguens deth nbste temtbri se n'an desplaqat 30 de 
dues explotacions de Tredbs, 51 de dues de Salardú, 42 de tres de Gessa e 65 de dues de 
Garbs. Es oelhes e crabes corresponen ena sua totalitat as nucl&us aranesi deth Naut Aran, 
ja que des de he dus ans non se permet era entrada de oelhes forasteres; cau matizar qu'eth 
sbn volum respecte ar an passat a patit ua grana disminucion degut ath sacnfici de grana 
part des ramats deth Naut Aran a conseqüéncia deth brbt de brucellbsi ovina, ja qu'en an 
1999 auíem un ramat de 956 ovins aranesi peishen en aguesta zbna. En $6 que tbque as 
cavales, sabem que deth temtbri aranés i auie aguest an un totau de 165 animaus e pen- 
sam que n'an vengut ath torn de 40 deth Pallars Sobirh, encara que poden ester fbrca mes, 
ja qu'ei fbrca difícil de controtlar as equids ja que non an de besonh es guies per tau de 
desplaca-se d'ua comarca tar auta. A compdar dera extension des peisheus e deth numero 
de ramats (vacum, oelham e equinj, ambadi th peishé-i podem dedusir era carga ramade- 
ra qu'an suportat: 940,s UBM / 2 270 ha = 0.41. 
He dus ans (1998) eth profitament siguec superior ja qu'a niven de bestiar vacum i arten- 
heren un totau d'aprupretz 732 UBM originkies de quate comarques: Alta Ribagor~a 
(Bissaüm, Gironella, Iran, Vilaller), Somontano (Monzón), Pallars Sobirh (Sorpe, 
Valencia d'Aneu, Esterri d'Aneu) e Val #Aran (Tredbs, Salardú, Gessa, Garbs). Era sua 
reparticion siguec era següenta: Alta Ribagorqa 275 caps, Somontano 74, Pallars Sobirh 
"203" e Val &Aran 180. A niveu d'oelham consideram qu'eth nombre serie parion ar an 
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1999 e en gb que tbque ar equin pensam que serie similar as caps d'enguan, ja que son 
fbrga dificils de matizar. 
Se mos remontam a principis dera decada (1993) auérem un totau de 685,4 UBM, entre 
bestiar ovin, bovin e equin. Cau dider qu'aguest an non s'utilizeren per part d'aguesti 
ramats es peisheus de Dossau (210 ha). A niveu de vacum (551 caps) procedien dera Alta 
Ribagorga (Bissaüm, Casterner de Noals, Montanui), Pallars Sobid (Sorpe, Valencia d'A- 
neu, Esteni d' Aneu), Alt Emporda (Camallera) e era Val d'Aran (Bagergue, Garbs, Gessa, 
Salardú, Tredbs, Unha). Es &gües (1 19) procedien deth Pallars Sobirh (Sorpe, Estem d ' ~ -  
neu, Jou) e Val d'Aran (Bagergue, Gessa, Salardú, Tredbs). Eth petit ramat de oelhes (630) 
procedie exclusiuament dera Val d' Aran (Bagergue, Garbs, Gessa, Salardú, Tredbs). 
- Refugis: 
Eth mes septentrionau ei era Cabana de Gessa, que se localize en Plan de Beret. Eth sbn 
estat de conservacion ei pro bon ja qu'anat recebent fbrga suenbs de mantieniment. Es sues 
coordenades son: 3 1TCH333338. 
Un shinhau mes tath sud se trape eth Refugi de Peira Rbia, bastit enes ans 60, damb un 
dessenh f@a modern (color grana), ja qu'observe dues plantes de nautada. Profitant eth 
desniveu deth terren, tfapam ena part postenora un espaci reservat coma paridera o Ibc th 
guarir as animaus malauts. Es sues coordenades son: 31TCH329322. 
En Coret de Salardú, trapam un aute refugi bastit per ICONA, denominat Refugi der Uelh 
deth Garona, en bon estat de conservacion. Se situe en 31TCH319308. 
Enes Pales de Ruda auem eth Corrau de Ruda, damb era sua corresponenta cabana, basti- 
da ara manera tradicionau aranesa (peira e losa). Es sues coordenades son: 3ITCH3 17283. 
Th finalizar, en Aiguambg eth pastor dera vacada, demore en ua nrlotte facilitada peth 
municipi. 
4.8 Municipi de Viefha-Mijaran 
Eth terme municipau de Vielha, plagat en centre dera comarca e presidit pera populacion 
de Vielha, auie ua extension de 80,27 km2 enquia 1970, an en qué li sigueren agregadi es 
termes municipaus vesins de Betlan, Arrbs e Vila, Escunhau, Gausac e Vilac, damb gb 
qu'eth nau ajuntament, a aué 205,74 km2. 
4.8.1 Pfans de Mont, Varradbs, Liat, Salikres, Tortiganau, Es Ganades e Obaga de 
S2sso (Arrbs, Vila, Vilac) 
Se localizen ena capgalera e ena part dera arriba der arriu Varrados que forme era val deth 
madeish nbm. Termien eth municipi de Vielha-Mijaran pera sua part nbrd-est damb er 
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ajuntament de Naut Aran e pera sua zona nbrd damb eth consistbri de Canejan. Es sues 
cbtes oscillen entre es 1 280 m e es 2 423 m de peisheu de nauta montanha. Era amplitut 
globau ei d'apripretz 1 002 ha. 
En an 2000, sonque auem bestiar vacum coma ja ei abituau des de tostemp en aguesti, 
damb un totau de 685,s UBM, procedent de sies comarques: Alta Ribagorca (Noais, 
Senyiu, Vinyals, Castellars, Igüem, Llesp, Malpas, Pont de Suert, Sarroqueta), Comenges 
(Sant Gaudens), Coserans (Es Plans de Serou, Sant Lary, Soulan), Segrii (Alcarris, 
Alguaire), Solsonés (Solsona) e Val d'Aran (Vilac). Es vaques de Comenges (25 vaques e 
13 vedhths), Coserans (28), Segna (38) e Solsonés (37) son trasladades damb camion 
enquias peisheus. Era resta puge a pe. De Castellars s'an orientat tath nbrd un totau de 45 
vaques, encaminant-se en pntmer thrme enquia Malpas a on se li higen 82 caps mes ta 
accedir tath Pont de Suert a trauers dera carretera N-260. Aciu se li amassen 14 mes dera 
madeisha populacion e 50 que baishen deth vilatge d'Igüem. Des d'aguest nucleu cami- 
nen pera carretera N-230 anibant en horcalb damb era L-500 a on les demoren 16 vaques 
mes provinentes de Llesp, e d'aciu se continue enquia arténher eth camping Baliera. 
Aguest ei eth lbc de trobada dera majoria deth ramat, ja que deth petit vilatge de 
Sarroqueta i an anibat tanben un totau de 75 caps mes. Des dera banda aragonesa vien des 
de Senyiu qu'a hotjat un totau de 92 vaques, dirigint-se enquia Noals qu'a amassat un con- 
junt de 114 vaques mes pera carretera N-260 damb mmb hst, enquiath madeish lbc de tro- 
bada generau. Un viatge s'a reunit eth gran tropeth continuen en direccion nbrd pera N- 
230 enquia arténher Vinyals que tanben incorpore ua soma de 47 vaques, que seguissen 
eth madeish trajecte a compdar de qu'eth gran ramat passe pes sues immediacions. Des 
d'aciu se continue enquiath Tunel de Vielha. Dera populacion aranesa de Vilac pugen tas 
peisheus un totau de 15 vaques. A compdar dera extension e deth numero de vaques 
podem dedusir era carga ramadera qu'an suportat: 685,8 UBM / 1 002 ha = 0,68. 
He dus ans (1998) eth profitament siguec fbqa inferior ja que i artenheren un totau de 496 
UBM originanes de tres comarques: Alta Ribagor~a (Noals, Senyiu, Vinyals, Castellars, 
Igüem, Llesp, Malpis, Pont de Suert, Sarroqueta, Casós, Vilaller), Coserans (?) e Val 
d'Aran (Vilac, Betian, Montcorbau). Era sua reparticion siguec era següenta: Alta 
Ribagorca 436 caps, Coserans 60 e Val d'Aran 30. En aguestes dades i pbt auer ua fluc- 
tuacion d'un lo%, degut a qu'ei fbrca dificil controtlar era entrada de bestiar dera part 
francesa. 
Se mos remontam a principis dera decada (1993) auérem un totau de 570 UBM, proce- 
dents dera Alta Ribagor~a (Sires, Castellars, El Pont de Suert, Iran, Gotarta, Malpis, 
Sarroqueta, Noals, Senyiu, Vinyals) e era Val &Aran (Betlan, Montcorbau, Vilac). 
Observam dues auberges: Era mes nauta (Borda dera Tartera), placada en ua part elevada 
des Plans de Mont, s'utilize ena porcion centrau der ostiu (peisheus dominants). Ei de 
construccion tradicionau, peira e losa, damb un bon estat de conservacion. Es sues coor- 
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denades son: 31TCH 256375. Ena primauera e ena tardor, enquias prnmeres nheuades, 
s'use ua des bordes dera Artiga de Varradbs, tanben bastida de forma tradicionau. 
Situacion: 31TCH 190385. 
4.8.2 Tuca, Arto Costa e Plan d'I6s (Betren, Escunhau, Casarilh) 
Se localizen ath sud des populacions de Betren, Escunhau e Casarilh, ena zona compre- 
nuda entre es pistes dera antica estacion d'esquí dera Tuca e era arribera de Rius, ath nbrd- 
est deth Tunel de Vielha. Es sues cbtes oscillen entre es 1 520 m e es 2 528 m. Era ampli- 
tut globau ei de 1 708,57 ha,23 mes er airau qu'a nosati mos interesse la podem resumir en 
1 091 ha (64,87%) aprnprktz de peisheus, ja qu'era resta correspon a matarras e bosc de 
pin nere e auet. 
En an 2000 observam ua grana diversificacion de bestiar, ja qu'auem vacum, ovin e equin 
(aguesta utilizacion tostemp a estat istoricament era madeisha), damb un totau d'apruprktz 
431.6 UBM, que podem desglosar en 300 vaques, "100" Agües (aguestes son f b r p  dificils 
de controtlar, encara que pensam que n'an pujat f b r p  mes), 272 oelhes e 44 crabes. Era 
procedéncia ei de dues comarques: Alta Ribagorca (Llesp), e Val d'Aran (Escunhau, 
Casarilh, Betren). Es 104 vaques de Llesp e eth centenar (mos ei fbrga difícil de precisar 
era chifra degut a qu'es shivaus non an de besonh guies enta traslada-se d'ua comarca ar 
auta) de cavales s'an dirigit a trauers dera carretera L-500 pmmer e, posteriorment, pera 
N-230, enquiath Camping Baliera, a on agarren era cabanera. Des d'aciu s'encaren en 
direccion ath Tunel de Vielha. Dera populacion aranesa d'Escunhau an pujat ths peisheus 
un totau de 196 vaques, provinentes de tres explotacions. Es oelhes e crabes corresponen 
ena sua totalitat as nucleus aranesi d'Escunhan (196 oelhes e 25 crabes originkies de 
quate explotacions), Casarilh (17 crabes) e Betren (76 oelhes e 2 crabes), ja que des de hk 
dus ans non se permet era entrada de oelhes forasteres; cau matizar qu'eth sbn volum 
respecte ar an passat a patit ua grana disminucion degut ath sacrifici de gran part des 
ramats d'aguesti nucleus a conseqüéncia deth brbt de hrucellosi ovina, ja qu'en an 1999 
auíem un ramat de 870 ovins aranesi peishent en aguesta zona. A compdar dera extension 
des peisheus e deth numerb de ramats (vacum, oelham e equin), arrihadi ta peishé-i podem 
dedusir era carga ramadera qu'an suportat enguan: 431,6 UBM / 1 091 ha = 0,39. 
He dus ans (1998) eth profitament siguec superior ja qu'a niveu de hestiar vacum arten- 
heren un totau de 230 UBM onginaries de dus comarques: Alta Ribagorp (Llesp) e Val 
#Aran (Escunhau). Era sua reparticion siguec era següenta: Alta Rihagorqa 82 caps e Val 
d'Aran 148. A niveu d'oelham siguec f b r p  mes important ja qu'auíem un totau de 416 
UBM, repartides entre eth ramat foraster provinent dera Baixa Ribagorqa (3 600 oelhes) e 
er autoctbn format pes oelhes d'Escunhau, Casarilh e Betren (560 caps). Auem de comp- 
dar tanben damb un numerb imprecís de shivaus que serie un shinhau superior ath cente- 
nat, provinents dera populacion de Llesp. En totau donques auíem un totau d'apruprktz 
"746" UBM. 
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A principis dera decada (1993) auérem un totau de 307,8 UBM, entre bestia ovin, bovin 
e equin. A niveu de vacum (221 caps) procedien dera Alta Ribagorca (Llesp, Vilaller), 
Bergueda (Ol~an)~" era Val d'Aran (Escunhau, Casarilh). Es egües (100) procedien dera 
Alta Ribagorca (Llesp). Eth petit ramat de oelhes (268) procedie exclusiuament dera Val 
d'Aran (Escnnhau, Betren). 
4.8.3 Obaga de Mont, Saptanha, Crbdos, Es Pales e Sarambla (Mont, Montcorbau) 
Se localizen ath nbrd-est des populacions de Monte Montcorbau, delimitadi entre es arrius 
Varradbs e Salient. Es sues cbtes oscillen entre es 1 240 m e es 2 51 1 m. Era extension glo- 
bau ei de 2 028,30 ha.ii Er airau qu'a nosati mos interesse, la podem resumir en 1 646 ha, 
(81,16%) aprupretz de peisheus, ja qu'era resta correspon a matarras e pin silvestre. 
En an 2000 sonque 1 trapam bestia deth país, ja que non an entrat oelhes forasteres en 
aguesti. En totau i trapam un petit ramat d'ovins provinent des pbbles de Vilac, Arrbs, 
Mont e Montcorbau damb 132 caps. Tanben i trapam ua cinquantia de shivaus. 
Eth d d r  an que se subasteren as oelhes de dehbra dera Val d'Aran (1998) i arriberen un 
totau de 516,5 UBM Eth sbn origen aguest an &re de tres comarques: Alta Ribagorca 
(Gotarta), Baixa Ribagorca (Areny de Noguera) e Segria (Almacelles). D'Areny de 
Noguera (980 oelhes e 9 crabes) e d'Almacelles (2 976) se dirigiren enquiath Pireneu en 
camion enqnia Pont de Suert, a on se les amassec eth tropeth deth pbble de Gotarta (1 200 
caps) e pugeren a pe ta passar eth Pbrt de Vielha. Enes peisheus se les junheren es ovins 
dera Val d'Aran (Vilac 36 oelhes de dues explotacions, Amos 11 crabes, Mont 42 oelhes e 
3 crabes de tres propietaris e Montcorbau 40 oelhes). Apart der oelham traperem en agues- 
ti ath torn d'una cinquantia de shivaus. A compdar dera extension e deth numero de oel- 
hes ambades ta peishé-i podem dedusir era carga ramadera qu'an suportat: 579,7 UBM / 
1 646 ha = 0,35. 
Se mos remontam a principis dera decada (1993) auérem un totau de 395,2 UBM, entre 
bestia ovin e equin. A niveu de oelham (3 664 caps) procedien dera Alta Ribagorca 
(Areny de Noguera, Llesp, Sarroqueta) e era Val d'Aran (Arrbs, Mont, Montcorbau, 
%lac). Es egües (48) procedien des pobles aranesi de Mont, Montcorbau, Vila, Vilac 
4.8.4 Artiga de Lin, Pomem, Geles, Montpius, PIans d'Auba, Shigalem, Cblh de 
Rbies, Saspodos, Ribassets e Montjbia (Vielha, Aubert, Gausac e Casau) 
Se trapen localizadi en andues aurkres dera capcalera der amu Jo&u, termiant damb era 
Alta Rihagorca, ath nbrd-est des Montes Malditos e der Aneto. Es sues cbtes oscillen entre 
es 1 420 m e es 2 718 m. Era extensión globau ei de 3 752,62 ha, mes er airau que a nosa- 




Aguesti son es unics deth nbste temtbri qu'an continuat recebent bestiar ovin foraster, 
maugrat era resolucion de non deishar pujar ramats foraneus ara Val d'Aran. An vengut un 
totau d2aprnpr&tz 430 UBM Eth sbn origen aguest an &re de dues comarques: Alta 
Ribagorca (Betesa, Pont de Suert, Raons) e Segrii (Castelldans). De Castelldans2' an pujat 
un totau de 2 150 oelhes, seguint eth tracat que va des de Castelldans enquia Lleida, e pos- 
tenorment dirigint-se a Almacelletes e des d'aciu enquiara grana horcanadura de Seganta. 
Imediatament s'encaminen entara Cogulla de Montot. De Betesa s'an desplacat un totau 
de 900 oelhess, dirigint-se des dera sua populacion enquiath Pont de Suert a on se li amas- 
sen 950 caps mes d'aguest vilatge e 300 deth petit nucleu de Raons e des d'aciu van pera 
N-230 enquiath camping Baliera a on s'amasen ath ramat que puge des d'eth Segrii e 
s'enfilen enquiar Espitau de Vieiha, zona terminau deth sbn viatge. Sabem qu'aguest 
ramat degut a qu'es peisheus termiants de Rius no receben bestiar e per tant non se profi- 
ten, an ampliat eth sbn airau de galibament e les an peishut parciaument. A compdar dera 
extension e deth numero de oelbes ambades t i  peishé-i podem dedusir era carga ramade- 
ra qu'an suportat: 430 UBM 1976 ha = 0,44. 
He dus ans (1998) eth galibament des peisheus siguec superior ja qu'artenheren un totau 
de 542 UBM onginaries de dus comarques: Alta Ribagorca (Iran) e Segrii (Castelldans). 
Era sua reparticion siguec era següenta: Alta Ribagor~a 480 caps e Segnh 4 870. 
Aprincipis dera decada (1993) auérem un totau de 633,l UBM que procedien deth Segria 
(Castelldans, Lleida, Vilanova de Segrii), Somontano (Monzón) e Alta Ribagorca (Betesa, 
El Pont de Suert, Raons). 
S'ntilize ua petita casa junbuda a ues granes bbrdes e damb ua grana pleta t i  apletar eth 
bestiar ena sua part posteriora. Cau destacar que tara vegada i a montat un sistema d'ai- 
gua comenta que passe peth costat dera clbsa (bamanquet canalizat). De toti es refugis 
qu'auem visitat, aguest ei eth qu'observe melhors caracteristiques d'abitabilitat, ja qu'en- 
quia a aigua comenta e lnm electnca. Aguesta darrera ei fbrca interessanta, cara a mantier 
es aliments e ara illuminacion nocturna. Cau destacar, qu'eth madeish refugi a dues abita- 
cions pro confortables tis pastors. Aguesta casa se trape ena part posteriora dera capela de 
Sant Nicolau des Pontelhs e deth refugi deth madeish nbm, ena banda est dera boca sud 
deth Tunel de Vielha. Es coordenadas dera auberja usada pes pastors son es següentes: 
31TCH 167219. 
4.8.6 Pomarbla e PIeta des Anhets (Vielha) 
Son placadi ena banda nbrd-oest dera boca nbrd deth Tun&l de Vielba. Es sues cbtes osci- 
llen entre es 1 580 m e es 2 318 m de peishen de nauta montanha. Era extension globau ei 
d'apmpetz 750 ha. 
Enguan sonque an estat profitadi per un petit ramat de vaques (22) provinents deth pbble 
de Llesp (Alta Ribagorca). 
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Eth dar& an que se subasteren t is  oelhes de dehbra dera Val d'Aran (1998) i aniberen un 
totau de 1823 UBM Eth sbn origen aguest an &re deth Segrii (Almenar, Santa Maria de 
Gimenells). De Santa Maria de Gimenells (265 oelhes) se dirigiren en camion enquia 
Almenar, a on se les amassec eth tropeth deth pbhle (1 560 caps). Utilizeren el recorrut 
des d'aguest lbc d'origen enquia Seganta, e des d'aciu se dirigiren enquiara Cogulla de 
Montot e posteriorment enquiar Espitau de Vielha e des d'aciu ja comencen era ascension 
enqnias peisheus. A compdar dera extension e deth numero d'oelhes anibades t i  peishé-i 
podem dedusir era carga ramadera que suporteren: 182,5 UBM / 750 ha = 0,24. 
Se mos remontam a pnncipis dera decada (1993) auérem un totau de 214 UBM, proce- 
dents dera Alta Ribagorca (Gotarta, Durro) e eth Segrii (Almenar). 
Se i localizen un totau de dus refugis, andús en fbrca hon estat de conservacion e actuau- 
ment en us. Son de construccion moderna, ja que sigueren bastidi per ICONA enes ans 60, 
en tot ester totaument massissi, ja que son construidi totaument en honnigon. Es coorde- 
nadas dera cabana usada peth pastor son es següentes: 31TCH 162285. Es der aute meces, 
utilizat coma paridera son : 31TCH 172286. 
4.9 Municipi de Vilamos 
Eth terme municipau de Vilambs, de 15,39 km2 d'extension, ei situat en sector NW dera 
Val, estenut ena sua major part enes vessants dera dreta dera Garona, mes se perlongue 
enquia ponent pes aiguavessants esyuers en ua estreta lanca e en un enclau entornejat peth 
terme d'Es Bbrdes e tennier damh Franca. Confronte damb es de Les e Canejan ath N, 
d ' A d s  e Vila ar E, d'Es Bbrdes ath S e SW e d'Arres ath NW 
4.9.1 Peguera, Sodebeda, Plan d7Uish&ra, Estanh Long e Coma Giberro 
Se localizen ath nbrd-est deth municipi de Vilambs, ena part mes elevada dera anibera 
dreta der amu Varradbs. Es sues cbtes oscillen entre es 1 620 m e es 2 517 m. Era ampli- 
tud globau ei de 993,51 ha.i8 Er airau qu'a nosati mos interesse, lo podem resumir en 418 
ha, (42,05%) aprupretz de peisheus, ja qu'era resta correspon a hbsc. 
En an 2000 sonque i trapam bestiar deth país, ja que non an entrat oelhes forasteres en 
aguesti. En totau un petit ramat d'ovins provinent deth pbhle de Vilambs damb 95 oelhes 
e 1 craba, ja que he dus ans que non se permet era entrada de oelhes forasteres; cau mati- 
zar qu'eth son volum respecte ar an passat a patit ua grana disminucion degut ath sacrifi- 
ci de grana part deth ramat a conseqüéncia deth brbt de brucellbsi ovina, ja qu'en an 1999 
auíem un ramat de 225 ovins aranesi peishent en aguesta zona. 
Eth d a d r  an que se subasteren tis oelhes de dehbra dera Val d'Aran (1998) i arriberen un 
totau de 237,1 UBM Eth son origen aguest an ere de tres comaryues: Alta Ribagorca 
(Senyiu, Sarroqueta), Baixa Ribagorca (Sopeira, Vilacarle) e Segrii (Lleida). De Lleida 
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(760 oelhes), de Vilacarle (342 oelhes e 22 crabes) e Sopeira (352 oelhes e 5 crabes) se 
dingiren en camion enquiath camping Baliera, a on se les amasseren es tropeths des pobles 
de Senyiu (485 caps) e Sarroqueta (400) e pugeren a pe ta passar eth Pbrt de Vielha. Enes 
peisheus se les junheren es ovins dera Val d'Aran (Vilamos damb 225 oelhes e Arres damb 
50 oelhes e 10 crabes). A compdar dera extension e deth numero de oelhes mibades ta 
peishé-i podem dedusir era carga ramadera que suporteren: 237,l UBM 1418 ha = 0,56. 
A pnncipis dera decada (1993) auérem un totau de 259,s UBM, procedents dera Baixa 
Ribagorca (Espluga, Vilacarle), Comenges (Aspet, Sinhac) e Val d'Aran (Vilambs). 
1 a un refugi qu'ei de construccion tradicionau, peira e losa, en tot ester eth son estat de 
conservacion bon. Es sues coordenades son: 31TCH 148367. 
4.9.2 Era Montanheta de Vilambs, Costes de Vilambs, Coma de Vilamos, Pales de 
Romingau, Serrat des Vibores, Colhmajor 
Se localizen ena ribera esquema dera val formada per m iu  Garona, termiant damb Franca. 
Es sues cotas oscillen entre es 1 720 m e es 2 219 m. Era extension ei de 148 ha de peis- 
heus de nauta montanha. 
Enguan i an peishut ua setantia de vaques, d e ~ ' ~ u a n s  non auem podut saber eth son origen 
(ei eth madeish ramat qu'a profitat era montanha d'Arres e era d'Arr6). En ans antenors i 
entrauen es oelhes dera banda francesa (ath tom de 800), es quaus non &en controtlades 
perqué entrauen de forma illegau. 
5. Conclusions 
En un pnncipi, era ramadena e tot co que damb aguesta se relacionaue &en importantes 
ena economia aranesa. Enquia he poc, eth bestiar a protagonizat era economia, era cultu- 
ra e es formes de vida e de trabalh deth parcan; ena Val #Aran, coma en totes es vals pire- 
nenques, auie estat tostemp era activitat principau dera populacion. Abondauen eth de lan, 
eth vacun, eth cavalam e eth crabum; &re un sector economic de tradicionau importancia. 
En Aran, se ben dominaue anticament er oelham, era caracteristica la daue era cna e recna 
deth mulenc enquias ans cinquanta, e ath dela de pastors, es abitants d'aguestes vals eren 
adreti rarnader e traficants de bestiar. Es heires de Bossbst, Vielha e Salardú, amontanhat- 
ge en ostiu de vegades forasteres e prbpies, coma era preséncia de bestiar aranés enes cer- 
tamens des parcans vesins e indústries dedicades ara transformacion de derivadi animaus, 
son testimbnis istorics d'aguesta activitat. Ena Val d'Aran eth subsector pecuari artenhie 
eth 57,3% dera sua Produccion Finau Agrkia, e eth segon en importancia non ere era agri- 
cultura (9,6%) senon era silvicultura (33,1%). Mes eth cens ramad&r a amendrit fbrca ath 
long deth darrer segle e a patit, un cambi qualitatiu considerable. Damb eth desvolopament 
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deth torisme aguesti darreri ans, eth sector primari a perdut pes ena Val e a passat a aucu- 
par un Ibc segondari en toti es municipis. 
En cb que tanh ath tema der amontanhatge per part des ramats forasters, es lutes sostien- 
gudes tara conservacion des camins ramaders a metut en evidencia, er antagonisme irre- 
ductible entre es genres de vida pastoril e agricbla. Es pagesi an aufrit tostemp ua hbrta 
resistencia passiua ath pas des ramats que h&n amontanhatge pes perjudicis qu'ocasio- 
nauen en arbrat e enes plantacions, en tant qu'es pastors, an velhat pes sbns drets. Es lau- 
radors sagen en cada semiada d'expansionar es sdns camps de coitiu a expenses dera 
amplada dera cabanera; d'aciu qu'es Ordenanzas de las Bardenas Reales, obligauen as 
pagesi a non semiar annaument mes qu'en un des costats des madeishes. Actuaments, es 
organismes publics son es responsables d'aguestes situacions propiciadores der ahando- 
nament des camins ramaders ja qu'eth sbn niveu de proteccion ei f b r ~ a  baish, o ena majo- 
ria des cassi inexistent. Ara, es principaus dificultats damb qu'empunte er amontanhatge 
son eth coitiu intensiu des terres baishes, era manca de pastors a conseqüéncia deth des- 
poblament generau des vals, e es exigéncies cada viatge majors en cam des concentracions 
urbanes subpirenenques, que son d'autes causes qu'estimulen era substitucion deth regim 
per estant. 
Des deth punt d'enguarda ecologic, cau auer present que tant es prats primaris aupins 
coma es subaupins segondaris son fdrtament influidi pera accion des ramats. Segontes 
dinersi estudis, era condicion des especies erbicies des montes aranesi, conselhe un pro- 
fitament de 3 caps d'ovin per ectara en ua temporada rnieja de quate mesi de peisheu. 
Aguesta carga ramadera s'a demostrat fbrca acceptabla, ja qu'es peisheus son encara de 
boua qualitat. Mes, eth problema actuau non residís en ua suhercarga d'animaus, senon 
mes leu tot ath contrari, ja que d'uns ans enea eth nombre d'ovins que pujauen en ostiu a 
anat amendrint graduaument e considerablement. Vedem com a anat baishant de forma 
ostensibla enquiara sua practica desparicion des de he dus ans: An 1993, 34 160 caps; an 
1998, 29 153 e an 2000, 6 420. Coma conseqüéncia immediata d'aguest het se produsís 
ua depreciacion deth peisheu, s'abandonen es airaus de mes difícil acces e inferiora clas- 
sa, cb que provoque era invasion per matarras e desencadene eth proces de reconstitucion 
dera vegetacion lenhosa. Era manca de hiems deth bestiar eues zbnes mes deprimides, 
compbrte era formacion excessiua de saus e carbonats que pbga pbc redusissen era capa- 
citat microbiana deth soler e ac coudusissen enquia ua alarmanta esterilitat. 
Mes cau remarcar que, cunosament, en tot qu'es ovins van baishant, eth vacum que he 
amontanhatge a experimentat un espectacular creishement, provocat en part pera aucupa- 
cion des peisheus profitadi anticament pes oelhes: An 1993, 1 825 caps; an 1998,2 017 e 
an 2000,2 456. 
Un viatge analizades es dades d'aguest darrer ostiu vedem era mieja de profitament en 
Aran: 
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- Ena zbna deth Baish Aran a estat de 0,22, mes cau remercar era manca d'aucupacion des 
grani peisheus de Vilambs (0,02) e era infraocupacion des montanhes de Canejan damb ua 
mieja deth 0,06, es profitadi amassa des municipis d'Es Bordes, Arres e Vilamos damb un 
0,07 o Bausen damb eth 0,lO (Bossbst 0,27); es uniques montanhes qu'an agut un optim 
galibament an estat es de Les damb un 0,84. 
- En Miiaran a estat de 0.32. remercant era manca d'aucuoacion des oeisheus de Mont e 
. , , 
Montcorbau e eth baish emplec de part des de Vielha (0,23); era resta a agut un galibament 
rasonable (Betren, Escunhau, Casarilh un 0,39, Aubert, Gausac, Casau, Vielha un 0,42. Es 
montanhes mes ben profitades an estat es d'Arrbs, Vila, Vilac damb un 0,68. 
- En airau de Naut Aran a estat de 0,24 resultat pro desastrós se pensam qu'en aguest 
parcan se concentren es majors extensions de peisheus deth nbste territbn, e a on sonque 
se pbt destacar damb un galibament rasonable era Ribera de Bagergue (0,43) e en ua 
mesura un shinhau inferiora eth Plan de Beret (0,41). Aguest resultat ei conseqüéncia dera 
manca d'aucupacion de part des de Bagergue-Unha e eth fbrca baish dera d'Arties (0,12), 
amassa damb eth recors de júnher dues montanhes diferentes e per tant damb mes exten- 
sion generant ua aucupacion deth 0,21. Era de Gessa a agut un profitament rasonable deth 
0,31. 
Per tant, podem veir coma eth gdibament des nbsti peisheus ei fbrqa baish, podent sauvar 
sonque era part centrau dera Vd, encara qu'aqb ei un resultat tergiversador dera realitat, ja 
que sonque auem un ramat acceptable ena zona de Varradbs que mos dispare era mieja 
deth parcan. Comparatiuament era zbna pitjor ei era deth Naut Aran, hasant-mos basica- 
ment enes hectkes qu'aguest airau observe e que non se profiten, ja qu'eth Baish Aran 
qu'a ua aucupacion similara possedís ua extension de peisheus fbrca mes limitada. 
En peribde des ans 1999-2000 s'an deishat de subastar as ramats de oelhes que hegen 
amontanhatge enormes extensions en nbste territbri que podem avalorar en un principi en 
ua chifra ath torn de les 3 783 ha repartides en 1 719 en Naut Aran, 1 646 en Mijaran e 
418 en Baish Aran. 
Es conseqüéncies d'aguesta situacion les auem remercat damb anterioritat, mes era mes 
greu ei resultat d'un conflicte fbrca modem que se pbt resumir ena batalha seculara entre 
es vaquers e es oelhers e sustot ath brbt de brucellbsi detectat a finaus dera decada qu'a 
portat coma derivacion era aplicacion des leis sanitaries de forma fbrca taxatiua ena Alta 
Ribagorga e sustot ena Val d'Aran qu'a comportat era proibicion dera entrada des ovins 
forasters ena Val. Agb a estat motivat pera negatiua per part dera Associacion de Ramaders 
dera Val d'Aran d'aguest acces, argumentant qu'es vaques e oelhes auien patit aguesta 
malautia per culpa des ramats que hegen amontanhatge (cau remercar eth sacrifici en an 
1999 de 1 548 ovins aranesi). 
Culpables d'aguesta situacion, segontes era nbsta opinion generada dempús de parlar 
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damb diferentes hbnts, non sonque ne son es oelhers, senon que cau cercar er origen deth 
problema en ua nefasta politica de sanejament per part deth D.A.R.P. que dernpús de 20 
ans an estat incapaci d'erradicar aguestes malauties (degut basicament ara abséncia d'ues 
partides pressuposthries apropriades), en sbn omolbg dera zbna aragonesa qu'utilize uns 
criteris diferents ara ora d'exercir es sanejaments, des ramaders ara ora de portar en con- 
dicions igieniques es sues explotacions e sustot d'ua radicalizacion des postures en territb- 
ri aranés, ja que des de he dus ans non entren oelhes forasteres en noste temtbri e conti- 
nnen apareisbent cassi de brucellbsi entre es oelhes e vaques deth país. Acb ja da qué pen- 
sar... 
Aguesta situacion, ath dia d'aué, la vedem damb ua solucion a cuert plag fbrqa dificil, sus- 
tot perqué s'an trincat ues relacions umanes seculares en noste territbri entre era gent dera 
montanha e es oelhers dera Ribera e eth Pre-Pireneu. Es conseqüéncies d'aqb son fbrca 
dificils de matizar, mes $6 qu'ei clar ei que qui va a perder mes en aguest conflicte sera 
era Val d'Aran, prumer a niveu de relacions umanes, segon en termes economics (en non 
subastar es montanhes deishen d'entrar chifres milonkies tas ajuntaments) e tercer, e 
dilheu era derivacion mes greu, en un proces irreversible a niveu ecologic e de mantieni- 
ment der equilibri enes nbstes montanhes e eth nbste paisatge. Non can desbremhar que 
malurosament era nnica hbnt actnan d'ingressi ena naua economia pirenenca, ei eth toris- 
me, ja que coma auem vist, eth sector priman ei fbrca tocat e damb un futur pbc clar, e ei 
clara era inexisténcia d'un sector segondan alternatiu. Agnesta naua ecouomia non sonque 
se base ena nbeu der i u h ,  senon en paisatge e en temtbri era resta der an. S'aguest se 
deteriore, tanben se perder2 un percentatge fbqa important d'aguesta qualitat que cerque 
era gent que non apertié atb Pireneu e que son es que mos visiten cercant precisament 
aguest het diferenciau, que malurosament, e s'es eveniments non c h b i e n ,  acabara dege- 
nerant-se enquia uns niveus impredecibles. 
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